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Pénteken, 1900 év
Bérlét 1 7 1. szám „ 0 . ^
Hzel?ény-és kedvezményes jegyek nem érvényesek.
április hó 2 7 -én ,
urak vendégfelléptével:
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Bisson.
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T oupauce, írnok 
T rum eau, csendőr 
P  in ezér —
N áday  F.
Odry Árpád 
Újházi Ede.
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■ |í  II. emeleti páholy 3 írt. 75 kr. Támlásszék az I —Vííí sorig l írt 50 kr.
XÍÍI-ig 1 firt 25 kr. XIII- tólXVll-ig 1 frt. — Emeleti zártszék 1. és II. sorban 70 kr, a többi 
kr — Állóhely a földszinten 50 kr, tanulók és katonáknak 40 kr. --- Karzati állóhely 
20 kr, vasár- és ünnep napon 30 kr.
r.v^Ao«inmi»«»iryastSt «*~‘jp u íM uim< «
|T  Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3  5-ig; azonkívül az előadást megelőző-
nap délutánján,
yKfv'Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. "22;
E s t i  pé^stárB^ritás §^  m: ulo&ctés kémeiét a 7 1j2. 'rége 1 0  órakor.
Holnap, szombaton, áprli 28-án bárlet 172. szára „Á2 — (mérsékelten felemelt helyárakkal, szelvény- 
és kedvezményes jegyek nem érvén'vesek) Újházi Ede és Náday Ferencz urak utolsó vendégjátékául:
Á M E G B O L D O G U L  T.
Vígjáték 3. felvonásban Irta: Bisson.
Vasárnap, áprií 29-én két előadás; délután 3 órakor félholyárakkal A görög rabszolga. Operetté 3 felvonásban jeste 7 és fél 
órakor bérlet szünetben: A szö'-ött katona. Eredeti népszínmű 3 szakaszban. Irta ; Szigligeti Kde.
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